












Mfarmralintendonten reservoverst elr ,ltn«nt f;. Ser-
lachluc beviljas pä egen begäran avsked fr n ain be-
fattning» fr di (ien 5 inkorum näe ,luni.
’:>& överstelvitmnt Serlachius m*. 1 > nar sköt-
seln av generalintendentens åligganden» för att återgå
tili ennen veri ■■*•«. Ji«t, ?ir det för mlg en angenäm
plikt att uttala den. finska a nanna och mitt varma
taok för dat e JÄlvuppeffrande»' utmärkta a itt, varae-1
;<•
han under hein krigstiden »kött gen«rallnten<i«* 'tens,
ansvarsfulla och krdvand*» varv.
Uit herr SarXachiue »talla» eig i »v«vt»o för
fifinernlinl fmdojvtuten, gällde det att av intet »kapa
allt det v£r mu;» «rme behövde 1 ein kera» m«t en
ÖVer«&ktl®» valut rustad flande, deu en • energi » som «4
kääd» några 'hinder, gnp herr Serlachiu» verket an
och skapade under nastan oövervinnelig» »v rig) eter den
nuvarande generalintenclenturen,- som utnyttjande lana»te
alla resursor i sä väsentlig grad bidragit till att
föra frihetskriget till ett lyckligt »lut.
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